



































比较浓厚。1915 年 9 月 17 日，第一届新生开学时校
内只有 9 名教职员工（专任 7 人，兼任 2 人），教师仅 6
人，其中华籍 2 人，美籍 4 人。[1] 该年一共才招收新生

















爱，如 1915 年入学的 9 名学生分属三个教会，只有一
位不是基督教徒；1918 年四个年级注册时，只有三四
个人不是基督教徒，信教学生 64% 来自教徒家庭（其
中 2 位来自四代的教徒家庭，16 位来自两代的教徒家
庭，还有 15 位学生的家庭首度入会）；1920 年，教徒数































































1928 115 4 12 88 12
1929 135 11 20 81 19
1930 136 15 13 83 17
1931 160 14 18 83 17
1932 133 不详 不详 76 24
1933 152 不详 不详 72 28
1934 144 不详 不详 - -
1935 157 44 37 66 34











少量师生到武昌、上海办学外，到了 1938 年 4 月，金女
大的办学基本上都转移到成都，这就为此后几年的招



















332 人，1948 年超过 480 人。[5] 另一方面，尽管金女大
招生人数增长迅速，但由于报考人数居高不下，故录取































68 人；1934 年，报考金女大的考生有 226 人，而实际录






























































例如，1947 年一共有 62 人申请奖助学金，经奖助学金

















从 1919 年第一届毕业生到 1951 年最后一届，金
女大共为社会培养毕业生近千人。[20] 中国第一批取得
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